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The Big Two ialah sejenis permainan peluang. Permainan peluang memainkan peranan 
agak penting dalam pembentukan teori kebarangkalian. Permainan ini diklasiflkasikan 
sebagai permainan maklumat tidak sempuma iaitu terdapat maklumat yang tersembunyi 
semasa pemain-pemain mendapat pembahagian kad-kad daun terup, permainan jumlah 
sifar iaitu seseorang pemain menang bermaksud seorang lagi pemain kalah, tidak 
mungkin terdapat permainan seri dalam permainan The Big Two. Permainan The Big Two 
juga digolongkan sebagai permainan pembentukan luas. Dalam disertasi ini teori 
matematik dan teoTi pengambilan keputusan dalam permainan The Big Two telah 
difahami. Kajian awalan tentang strategi optimum dalam permainan The Big Two dengan 
m.elihat satu kes permainan dua individu juga dianalisis. Pokok permainan telah 
digunakan untuk menganalisis strategi optimum dalam permainan The Big Two. Syarat 
untuk permainan itu boleh dianalisiskan dengan menggunakan pokok permainan untuk 
menentukan strategi optimum ialah permainan itu merupakan perrnainan pembentukan 
luas, maka The Big Two memenuhi syarat ini. Dalam kes kajian, didapati bahawa strategi 
optimum bukan hanya satu sahaja, tetapi lebih daripada satu strategi campuran optimum. 
Strategi optimum boleh ditentukan dengan merujuk kepada pokok permainan tetapi bukan 
setiap kes dalam permainan The Big Two boleh dilukiskan dengan pokok permainan. 
Analisis ini boleh membekalkan persefahaman yang dalam tetapi jarang sekali hasil 
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